










» Nota de premsa 
2 de maig de 2017 
 
www.barcelona.cat/premsa 
Barcelona viurà una setmana plena d’activitats i actes 
per fixar la mirada ciutadana en la seva arquitectura 
 
» Del 20 al 26 de maig, la Setmana d’Arquitectura 2017 convertirà la ciutat en l’epicentre 
d’un ampli ventall d’esdeveniments relacionats amb el món de l’arquitectura per tal 
que la ciutadania la pugui viure d’una manera amena, didàctica i atractiva 
 
» Daniel Mòdol afirma que l’esdeveniment és una gran oportunitat per "estendre la 
cultura de l'arquitectura a la ciutadania perquè se la faci seva", i destaca que 
s’incentivarà la reflexió i espais de debat al voltant del paper del patrimoni 
arquitectònic en el dia a dia dels veïns i veïnes 
 
» Es projectaran pel·lícules que tenen l’arquitectura de Barcelona com a teló de fons en 
els territoris on es van rodar, hi haurà exposicions temporals a cinemes, teatres, 
mercats i biblioteques i es faran itineraris i cicles de conferències 
 
» El palau Victòria Eugènia s’obrirà al públic per exposar-hi les obres nominades al 
Premi d’arquitectura contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe, 
que es lliurarà el dia 26 a la festa de cloenda de la Setmana, i es convocarà un 
concurs de propostes d’intervenció en una paret mitgera de la ciutat 
 
Del 20 al 26 de maig, Barcelona acollirà la Setmana d’Arquitectura 2017, una experiència 
pionera i compartida que convertirà la ciutat en l’epicentre d'un ampli ventall d'activitats 
relacionades amb el món de l'arquitectura i el patrimoni arquitectònic de la capital catalana. 
 
Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) i la Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració amb Barcelona Building 
Construmat i ArquinFAD, que té per objectiu contribuir a reforçar el valor que té l’entorn urbà 



















Per això, comptant també amb la participació d’escoles d’arquitectura i altres entitats i 
institucions de la citat, s'ha elaborat un extens programa d’actes, amb cicles de cinema i 
arquitectura, conferències, rutes, concursos i espais de difusió per tots els districtes, entre 
d’altres. 
  
El regidor d'Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, Daniel Mòdol, i el degà del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, Lluís Comerón, han presentat aquest dimarts l’esdeveniment. Durant la roda de 
premsa, Mòdol ha destacat que la Setmana d'Arquitectura vol transmetre a la ciutadania la 
importància i el valor que té l'arquitectura de Barcelona. "Volem que els ciutadans valorin 
l'entorn físic on viuen i volem que hi interactuïn", ha dit, i ha afegit que la Setmana és una gran 
oportunitat per "estendre la cultura de l'arquitectura a la ciutadania perquè se la faci seva". 
 
Així, a través d'un extens programa d'activitats es treballarà per "girar la mirada ciutadana i fer 
que la gent opini sobre la ciutat construïda", i s'incentivaran espais de debat "perquè durant 
aquests dies es generi una reflexió" al voltant del paper del patrimoni arquitectònic en el dia a 
dia dels veïns i veïnes. 
 
L’oferta d’activitats de la Setmana pretén posar en valor el patrimoni quotidià d’indubtable valor 
que representa l’arquitectura urbana de Barcelona. L'arquitectura és la base de l'espai físic en 
el qual es desenvolupa la vida dels barcelonins i barcelonines, i per això la Setmana vol servir 
per consolidar aquest vincle imprescindible entre arquitectura i ciutadania. 
  
En definitiva, la voluntat de la Setmana és que els ciutadans i ciutadanes coneguin l’activitat 
arquitectònica de més a prop d’una manera amena, didàctica i atractiva, i també descobrir 
conjuntament usos, espais i transformacions de la ciutat. Una voluntat compartida entre totes 
les entitats organitzadores i col·laborares que han sumat esforços per impulsar l’esdeveniment.  
 
La Setmana d’Arquitectura abordarà, a través del conjunt d’activitats previstes, diferents 
temàtiques entre les quals destaquen l’espai públic, la renovació de la ciutat, l’habitatge, el 
comerç i la cultura.  
 
Totes les activitats es concreten en un extens programa que es detallen a continuació, i que es 
pot consultar al web de la Setmana: 
http://lameva.barcelona.cat/setmanadarquitectura/ca/ 
 
Cinema i arquitectura 
 
S’aproparà l’arquitectura a través del cinema, des de títols i temàtiques generalistes pel gran 














 Arqu[in]FILM. S’inclourà en la Setmana aquest cicle de cinema sobre arquitectura 
organitzat per Arquinfad conjuntament amb la Filmoteca de Catalunya i amb una 
programació específica comissariada per Ojocónico. La present edició portarà per títol 
‘Women are heroes’ i homenatjarà dones rellevants en el món de l'arquitectura i 
l'urbanisme el treball de les quals, en ocasions, és menys conegut que l'impacte del 
mateix. Formaran part del cicle el curtmetratge ‘Moments de Silenci’, de Júlia De Balle i 
Hisao Suzuki, i els documentals ‘Citizen Lambert: Jeanne d'architecture’, de Teri Wehn‐
Damisch; ‘Women Are Heroes’, de JR, i ‘Citizen Jane: Battle for the City’, de Matt 
Tyrnauer. 
 
 Barcelona de pel·lícula. Es projectaran pel·lícules que tenen l’arquitectura de Barcelona 
com a teló de fons. Entre elles, es reproduirà ‘Biutiful’ al Centre Cívic Pati Llimona; ‘Todo 
sobre mi madre’ al Centre Cultural Albareda i al COAC, ‘Barcelona nit d’estiu’ al Centre 
Cívic Joan Oliver “Pere Quart” o ‘Els Tarantos” al COAC. La programació complerta 
estarà penjada al web de la Setmana, així com recomanacions de pel·lícules i 
publicacions d’arquitectura elaborades pel Consorci de Biblioteques, que també 
participarà en el Cicle amb la projecció a la biblioteca Xavier Berenguelm de ’El 




Es divulgarà l’arquitectura a través d’exposicions relacionades amb la temàtica de la Setmana 
en centres d’art convencionals i nous espais: 
 
 ‘Mostres d’arquitectura’ en espais no habituals: Es mostraran en espais no 
convencionals de la ciutat les obres presentades a la Mostra d’Arquitectura de 
Barcelona, organitzada pel COAC, a través d’impressions de fotografies, petites 
explicacions i materials audiovisuals tant de contingut com de localització sobre certes 
obres. Els cinemes i teatres del grup Balañá i els mercats i biblioteques municipals, entre 
d’altres, seran les seus d’aquesta exposició temporal. 
 
 Exposicions al vestíbul del Col·legi d’Arquitectes i al palau de la Virreina. L’altell del 
vestíbul del COAC acollirà una exposició sobre arquitectura i salut, amb les propostes 
presentades en el concurs d’arquitectura per al nou edifici de la Fundació Vall d’Hebron 
Institut de Recerca. I al palau de la Virreina s’ensenyaran les maquetes de RCR -l’equip 
premiat amb el Premi Pritzker aquest any- que formen part de la col·lecció del Premi EU 
Mies van der Rohe, i s’explicarà de forma resumida l’evolució de les obres d’aquest 
equip d’arquitectes que han estat destacades per experts europeus. 
 
 Exposició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la UE – Mies van der Rohe. 













fotos textos i videos dels projectes presentats a l’edició 2017 de l’EU Mies Award. Serà, 
alhora, una manera d’oferir a la ciutadania conèixer aquest recinte. 
 
 Nit dels museus i agenda cultural ja programada. La Setmana d’Arquitectura inclourà en 
la seva oferta la programació de la Nit dels Museus –prevista per al 20 de maig de 19h a 
1h– que tingui interès arquitectònic (les visites guiades a l’aqüeducte romà, el castell de 
Montjuïc i el pavelló Mies van der Rohe, per exemple). I també les activitats i exposicions 
ja programades del Macba, CCCB, MNAC, Caixaforum, la Pedrera, Can Framis, Museu 
d’Història, Museu del Disseny, Arts Santa Mònica, Fundació Suñol, El Born Centre de 











Es produiran intervencions a l’espai públic de la ciutat que cridin l’atenció pel seu 
desenvolupament arquitectònic i faci d’altaveu de la setmana d’arquitectura: 
 
 Concurs per a la millora de l’espai públic en una paret mitgera. De la mà de l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, s’impulsarà un concurs per intervenir 
en una paret mitgera de la ciutat. S’obrirà el període de recepció de propostes abans de 
la Setmana, al 15 de maig, i un jurat tècnic escollirà les finalistes, que s’exposaran en les 
proximitats del lloc del concurs perquè el veïnat pugui triar la guanyadora, que es donarà 
a conèixer a la festa de clausura de la Setmana, al 26 de maig i que s’executarà a la 
paret mitgera en qüestió. S’atorgarà un premi de 4.000 euros, i dos accèssits de 1.000. 
 
 Intervenció en aparadors d’eixos comercials per part de joves arquitectes. Es duran a 
terme 10 intervencions en aparadors en els eixos comercials de Sant Antoni i el Born, 
coordinades pel COAC i amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç i Mercats. 
 
 Exposició “Made in Europe”. Del 19 al 23 de maig als districtes i del 25 al 28 davant del 
pavelló Mies van der Rohe, es dispersaran 11 contenidors per tots els districtes de la 
ciutat amb continguts del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – 
Premi Mies van der Rohe. En cadascun d’ells hi haurà vàries maquetes exposades, 
explicacions referents a aquests projectes i un mapa de la ciutat amb la totalitat de 































Itineraris sobre arquitectura i urbanisme 
 
També s’organitzaran itineraris a través de la ciutat per tal d’explicar arquitectura i urbanisme 
de qualitat. D’una banda, el COAC organitza els Arquitectours, una  proposarà de sis rutes 
gratuïtes per a la ciutadania, cinc d’elles a peu i una en bicicleta, per tota la ciutat basades en 
els atractius arquitectònics de la ciutat. En concret, es faran al front marítim, la Vila de Gràcia, 
els Tres Turons, les Corts, Eixample, la Ribera i el Born i Sant Andreu. A aquestes cal sumar-hi 
tres itineraris oferts pel MUHBA.  
 
A més, el Barcelona Building Construmat –el saló internacional de la construcció de Fira de 
Barcelona– oferirà rutes als seus participants per a un màxim de 50 persones sobre habitatge 
social a Ciutat Vella i Sant Andreu; sobre enginyeria a Sants-Montjuïc i al front marítim i port, i 
sobre economia circular a Sant Martí i el 22@.  
 
 
Actes, conferències i cloenda de la Setmana d’Arquitectura 
 
Pel que fa a conferències, cal destacar les xerrades d’habitatge socials que es realitzaran al 
saló Barcelona Building Construmat. A més, al COAC tindrà lloc la conferència ‘La Ciudad 
ecosocial, más allá del progreso’ dins del congrés Arquitectura i Salut que se celebrarà aquells 
dies. I dins del cicle ‘T’interessa’, la Biblioteca Fort Pienc ha programat el dimecres 24 de maig 
a les 19 hores la xerrada ‘Sobre arquitectura i ciutats: Les ciutats invisibles d’Italo Calvino’, a 














Finalment, el 26 de maig tots els contenidors es trobaran col·locats davant del pavelló Mies van 
der Rohe, complementant l’exposició del EU Mies Award 2017 al Palau Victòria Eugènia. En 
aquest mateix espai tindran lloc dos debats, un sobre habitatge i regeneració i un altre sobre 
arquitectura contemporània i patrimoni, amb alguns protagonistes del premi i locals.  
 
També hi haurà conferències dels guanyadors i finalistes sobre les seves obres, i al capvespre 
tindrà lloc la cerimònia d’entrega del Premi d’Arquitectura Contemporània de la unió Europea - 
Premi Mies van der Rohe 2017 amb els autors i clients dels projectes guanyadors i finalistes, 
experts i autoritats de la Comissió Europea i de la ciutat de Barcelona, a més de tots aquells 
ciutadans que s’hi vulguin atansar.   
 
La Setmana d’Arquitectura es tancarà amb una celebració de clausura davant del pavelló Mies 
van der Rohe, que permetrà compartir punts de vista i promoure el diàleg entre tots els 
ciutadans i persones que hi hagin participat. 
